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PRM132 Les Laboratoires Servier, Paris, France 
PRM133 None







PRM141 National Institute of Health, Bethesda, MD, USA 
PRM142 Oxford Pharmagenesis Ltd., Tubney, Oxford, UK 
PRM143 None





Code Financial Support 
PRM144 None 
PRM145 AbbVie Inc, Chicago, IL, USA 
PRM146 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 









PRM156 National Science Council, Taipei, Taiwan 
PRM157 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM158 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM159 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Germany
PRM160 National Institute for Public Health and the Envoironment, Bilthoven, The 
Netherlands 
PRM161 ICON PLC, OXFORD, UK 
PRM162 Centers for Disease Control, Atlanta, GA, USA; National Institute of Child 
Health and Human Development, Bethesda, MD, USA 
PRM163 Roche, Boulogne-Billancourt, France 
PRM164 Pfizer Ltd., Tadworth, Surrey, UK
PRM165 Kantar Health, Epsom, UK 
PRM166 Pfizer Ltd., Tadworth, UK; Janssen AI, Neuss, Germany 
PRM167 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM168 Double Helix Consulting, London, UK 
PRM169 None 
PRM170 None 
PRM171 National Institute for Health Research, London, UK 
PRM172 GlaxoSmithKline, Brentford, London, UK 
PRM173 European Union (FEDER), Regional Council of Burgundy, General Council, 













PRM186 LA-SER Analytica, Oviedo, Spain; Carenity, Paris, France 
PRM187 None 
PRM188 Evidera, London, UK 
PRM189 LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg, Germany 
PRM190 Medical Research Council, London, UK 
PRM191 NIHR, Leeds, UK 
PRM192 Roche S.p.A., Monza, Italy 
PRM193 Janssen, Copenhaguen, Denmark
PRM194 Analysis Group, Inc., Boston, MA, USA 
PRM195 None 
PRM196 Roche, Basel, Switzerland 




PRM201 NIHR, Leeds, UK 
PRM202 MRC funded (MRC Hub for Trial Methodological Research), Liverpool, UK




PRM207 NIHR, Leeds, UK 

















Code Financial Support 
PRM223 None
PRM224 None
PRM225 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PRM226 None
PRM228 Pfizer Inc., New York, NY, USA 
PRM229 None
PRM230 NICE, London, UK; University of Sheffield, Sheffield, UK
PRM231 None
PRM232 GlaxoSmithKline, ZEIST, The Netherlands 
PRM233 None
PRM234 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PRM235 None





PRM241 European Commission, Brussels, Belgium 
PRM242 None
PRM243 None
PRS1 AstraZeneca, Luton, UK
PRS2 None
PRS3 AbbVie Corporation, Montreal, QC, Canada 
PRS4 None
PRS5 AbbVie Corporation, Montreal, QC, Canada 
PRS6 National Institute for Health Research Evaluation, Trials and Studies 
Coordinating Centre, Southampton, UK 
PRS7 Almirall, Barcelona, Spain
PRS8 MSD France, Courbevoie, France 
PRS9 GlaxoSmithKline, Zeist, The Netherlands 
PRS10 Pfizer S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 
PRS11 AbbVie Corporation, Montreal, QC, Canada 
PRS12 Mundipharma International Limited, Cambridge, UK 
PRS13 Pfizer S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 
PRS14 Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, Germany 
PRS15 Chiesi, Barcelona, Spain
PRS16 Almirall S.A., Barcelona, Spain 
PRS17 None
PRS18 None
PRS19 AstraZeneca, Waltham, MA, USA 
PRS20 None
PRS21 Endo Pharmaceuticals, Malvern, PA, USA 
PRS22 Boehringer Ingelheim, Paris, France 
PRS23 GlaxoSmithKline, Tres Cantos (Madrid), Spain 
PRS24 GlaxoSmithKline, Istanbul, Turkey 




PRS28 Pfizer S.L.U, Madrid, Spain 
PRS29 None
PRS30 None
PRS31 AstraZeneca, Italy, Italy
PRS32 Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, Germany 
PRS33 Novartis, Täby, Sweden
PRS34 None
PRS35 AbbVie, Chicago, IL, USA
PRS36 Novartis, Barcelona, Spain 
PRS37 None
PRS38 NIHR Evaluation, Trials and Studies Coordinating Centre, Southampton, UK
PRS39 MSD, Bratislava, Slovak Republic 
PRS40 Philips Research Europe, Eindhoven, The Netherlands 
PRS41 National Institute for Health Research, London, UK 
PRS42 Pfizer S.A de C.V, Mexico City, Mexico 
PRS43 Kantar Health, New York, NY, USA 
PRS44 Instituto Salud Carlos III., Madrid, Spain 
PRS45 Consejeria Salud Junta de Andalucia, Sevilla, Spain 
PRS46 Consejeria de Salud. Juntade Andalucía, Sevilla, Spain 
PRS47 None




PRS52 Kantar Health, New York, NY, USA 
PRS53 None
PRS54 None




PRS59 AbbVie Inc., Chicago, IL, USA 
PRS60 Novartis Pharmaceuticals Company, East Hanover, NJ, USA
PRS61 None




Code Financial Support 
PRS62 None 
PRS63 None 
PRS64 Novartis Pharmaceuticals Company, East Hanover, NJ, USA
PR1 None 
PR2 Abbott Products Operations AG,, Basel, Switzerland 
PR3 IMS Consulting Group, Paris, France 
PR4 None 
PSS1 Egis Pharmaceuticals, Budapest, Hungary 
PSS2 Allergan, Inc, Irvine, CA, USA 
PSS3 ThromboGenics NV, Leuven, Belgium 
PSS4 PFSA, PARIS, France 
PSS5 ThromboGenics NV, Leuven, Belgium 
PSS6 PFSA, PARIS, France 
PSS7 LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg, Germany 
PSS8 German Society of Dermatology (DDG, Berlin, Germany; LEO Pharma, Neu-
Isenburg, Germany; Assoc.Office-Based Dermatol. BVDD, Berlin, Germany; 
Almirall-Hermal, Reinbek, Germany 
PSS9 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS10 Novartis, Moscow, Russia 
PSS11 SANOFI PASTEUR MSD, LYON, France 
PSS12 Alcon Labs, Geneve, Switzerland
PSS13 None 
PSS14 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS15 Novartis Pharmaceuticals Corp., East Hanover, NJ, USA 
PSS16 Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada 
PSS17 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS18 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA 
PSS19 None 
PSS20 None 
PSS21 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS22 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS23 AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA 
PSS24 Leo Pharma A/S, Ballerup, Denmark 
PSS25 None 
PSS26 Pfizer, Lisbon, Portugal 
PSS27 Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada 
PSS28 Bayer Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, Germany 
PSS29 Allergan, Inc, Irvine, CA, USA 
PSS30 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSS31 None 
PSS32 Novartis, Dorval, QC, Canada 
PSS33 Novartis Pharma S.A.S., Rueil-Malmaison Cedex, France 
PSS34 Janssen-Cilag, Lysaker, Norway
PSS35 None 
PSS36 AbbVie Pty Ltd., Sydney, Australia
PSS37 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS38 AbbVie Ltd., Maidenhead, UK 
PSS39 PFSA, Paris, France 
PSS40 PFSA, PARIS, France 
PSS41 PFD, LAVAUR, France 
PSS42 None 
PSS43 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSS44 Pfizer, Collegeville, PA, USA 
PSS45 Pfizer, Collegeville, PA, USA 
PSS46 Bayer Santé S.A.S., LOOS, France
PSS47 None 
PSS48 Roche Canada, Mississauga, ON, Canada 
PSS49 Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada 
PSS50 Santen Inc., Emeryville, CA, USA
PSS51 LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg, Germany 
PSS52 Abbvie, Wiesbaden, Germany; Biogen-Idec, Ismaning, Germany; Medac, 
Wedel, Germany; Pfizer, Berlin, Germany; Janssen-Cilag, Neuss, Germany; 
MSD Sharp&Dohme, Haar, Germany 
PSS53 Novartis, Basel, Switzerland 
PSS54 AbbVie, Wiesbaden, Germany; Biogen Idec, Ismaning, Germany; medac, 
Wedel, Germany; Pfizer, Berlin, Germany; MSD Sharp & Dohme, München, 
Germany; Janssen-Cilag, Neuss, Germany 
PSS55 None 
PSS56 medi GmbH & Co. KG, Bayreuth, Germany 
PSS57 Novartis Farmacéutica, S.A., Barcelona, Spain 
PSS58 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSY1 None 
PSY2 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY3 None 
PSY4 Unimed- Federação Rio de Janeiro, Rio de janeiro, Brazil 
PSY5 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PSY6 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, Germany 
PSY7 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA 
PSY8 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PSY9 None 
PSY10 MSD, Rome, Italy 
PSY11 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY12 None 
PSY13 Novo Nordisk Pharma, Copenhaguen, Denmark 
Reference 
Code Financial Support 
PSY14 Takeda, Moscow, Russia
PSY15 Ethicon Biosurgery, Somerville, NJ, USA 
PSY16 Baxter, Madrid, Spain
PSY17 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PSY18 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PSY19 Baxter, Opfikon, Switzerland 
PSY20 Grunenthal, Aachen, Germany 
PSY21 Viropharma, Maidenhead, UK; Adelphi Real World, Bollington, Cheshire, 
UK 
PSY22 ViroPharma SAS, Courbevoie, France 
PSY23 Astellas, Leiden, The Netherlands 
PSY24 Covidien, Istanbul, Turkey
PSY25 Astellas, Leiden, The Netherlands 
PSY26 Pfizer Inc, Walton Oaks, UK 
PSY27 Roche, Mississauga, ON, Canada 
PSY28 Novartis, East Hanover, NJ, USA 
PSY29 Ethicon SAS, Issy les Moulineaux, France 
PSY30 Ariad Pharmaceutical europe Sarl, Lausanne, Switzerland
PSY31 Astellas Pharma Europe Ltd.., Staines, UK 
PSY32 None
PSY33 Orphan Europe, Paris La Défense, France 
PSY34 MSD Ltd., Hoddesdon, UK 
PSY35 Sanofi Pasteur-MSD, Lyon, France 
PSY36 Mundipharma International Limited, Cambridge, UK 
PSY37 The Netherlands organisation for health research and development, The 
Hague, The Netherlands 
PSY38 GlaxoSmithKline, Lisbon, Portugal 
PSY39 Genesis Pharma, Athens, Greece 
PSY40 Novartis, Moscow, Russia 
PSY41 Mundipharma International, Cambridge, England 
PSY42 Sanofi-Aventis, Warsaw, Poland 
PSY43 GSK Services Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY44 Novartis Poland Sp. z o.o., Warsaw, Poland 
PSY45 None
PSY46 LighterLife, Harlow, UK
PSY47 Kedrion Spa, Castelvecchio Pascoli , Italy 
PSY48 GlaxoSmithKline Polska, Warsaw, Poland 
PSY49 Pfizer, Inc, Groton, CT, USA 
PSY50 ROcheFarmacêutica Química, Lda, Amadora, Portugal 
PSY51 Astellas Pharma Europe Ltd.., Staines, UK 
PSY52 Plastic Surgery Education Foundation, Arlington Heights, IL, USA
PSY53 Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Denmark 
PSY54 FDA, Silver Spring, MD, USA 
PSY55 Pfizer Inc, New York, NY, USA 
PSY56 None
PSY57 None
PSY58 Astellas Pharma Europe Ltd.., Staines, UK 
PSY59 None
PSY60 None
PSY61 Grunenthal, Aachen, Germany 
PSY62 None
PSY63 MSD, Seoul, South Korea
PSY64 None
PSY65 Kantar Health, New York, NY, USA 
PSY66 None
PSY67 None
PSY68 Masaryk University, Brno, Czech Republic 
PSY70 NRF, Pretoria, South Africa 
PSY71 None
PSY72 Mundipharma GmbH, Limburg (Lahn), Germany 
PSY73 Johnson & Johnson Medical, Madrid, Spain 
PSY74 None
PSY75 None
PSY76 Roche, Woerden, The Netherlands 
PSY77 None
PSY78 Canadian Institutes of Health Research, Ottawa, ON, Canada; Alberta 
Innovates Health Solutions, Edmonton, AB, Canada 
PSY79 Novo Nordisk, Bagsvaerd, Denmark 
PSY80 Medical Consensus, London, UK 
PSY81 None
PUK1 None
PUK2 NIHR HTA Programme, Southampton, UK 
PUK3 National Institute for Health Research, Southampton, UK
PUK4 Unimed, Rio de Janeiro, Brazil 
PUK5 Baxter Healthcare Corporation, Deerfield, IL, USA 
PUK6 Astellas Pharma Europe Limited, Chertsey, UK 
PUK8 Astellas Pharma Europe Limited, Chertsey, UK 
PUK9 Sandoz International GmBH, Holzkirchen, Germany 
PUK10 Gambro, Lund, Sweden
PUK11 None
PUK12 None
PUK13 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Jersey City, NJ, USA
PUK14 None
PUK15 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 





Code Financial Support 
PUK16 Maccabi Healthcare Services, Tel-Aviv, Israel 
PUK17 Covidien AG, Zurich, Switzerland
PUK18 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PUK19 Pfizer Ltd., Helsinki, Finland 
PUK20 Astellas Pharma Europe Ltd., London, UK 
PUK21 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PUK22 Astellas Pharma Europe Ltd.., Chertsey, UK 
PUK23 Takeda Belgium SA, Brussels, Belgium 
PUK24 Amgen Dompè SpA, Milano, Italy
PUK25 Mitsubishi Pharma Europe, London, UK 
PUK26 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PUK27 Medtronic Inc, Minneapolis, MN, USA 
PUK28 None 
PUK29 Astellas Pharma Kft, Budapest, Hungary; Bella - Hungaria Kft, Egerszalók, 
Hungary 
Reference 
Code Financial Support 
PUK30 Astellas Pharma Europe BV, Leiden, The Netherlands 
PUK31 Astellas Pharma Kft, Budapest, Hungary 
PUK32 Kantar Health, Epsom, UK 
PUK33 None
PUK34 None
PUK35 Roche S.p.A., Monza, Italy 
PUK36 None
QL1 None
QL2 German Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, BMBF), Berlin, Germany 
QL3 NHMRC, Canberra, Australia; DKFZ, Heidelberg, Germany
QL4 Lundbeck SAS, Issy-les-Moulineaux, France 
 
